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 STUDI FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN KONSTRUKSI 
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Harry Kurniawan, NPM 11 51 
01576, tahun 2014, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, Program Studi 
Magister Teknik Sipil, Program Pascasarjana, Universitas Atmajaya Yogyakarta. 
  
 Menurut Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Pasal 120 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan bahwa “Selain perbuatan atau 
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa 
yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana 
ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan 
denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai 
bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan”. Maka berdasarkan peraturan 
diatas peneliti mengadakan penelitian tentang faktor penghambat pelaksanaan 
konstruksi dan mempercepat pelaksanaan konstruksi di Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
 
 Pada penelitian ini menggunakan kuisioner yang ditujukan kepada 
kontraktor dan konsultan proyek konstruksi di Daerah Istimewa 
Yogyakarta.Kuisioner yang telah didapat berjumlah 41 dari 60 kuisioner yang 
telah disebar. Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan persentase, nilai 
rata-rata (mean), dan nilai simpangan baku. Analisis yang digunakan adalah 
analisis pemeringkatan nilai rata - rata dan analisis korelasi Pearson. 
  
 Berdasarkan hasil analisis didapatkan faktor lingkungan proyek sebagai 
faktor penghambat pelaksanaan konstruksi. Faktor penghambat pelaksanaan 
konstruksi ditinjau dari faktor lingkungan proyek yang disetujui responden adalah 
tidak adanya pengertian bersama. Sedangkan untuk mengatasi keterlambatan 
pelaksanaan konstruksi dengan cara mempercepat pelaksanaan konstruksi adalah 
keandalan alat ditinjau dari faktor peralatan disetujui sebagian besar  responden 
dapat mempercepat pelaksanaan konstruksi. Hasil analisis korelasi pearson 
menunjukkan tidak ada hubungan antara hambatan pelaksanaan konstruksi dengan 
mempercepat pelaksanaan konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
 
















STUDY OF INHIBITING FACTOR OF THE CONSTRUCTION 
IMPLEMENTATION AT YOGYAKARTA SPECIAL REGION, Harry 
Kurniawan, NPM 11 51 01576, 2013, Construction Management Expertise, The 
Master Of Civil Engineering, Graduate School, University of Atma Jaya 
Yogyakarta. 
 
According to Presidential Regulation No.70 of 2010 Section 120 on the 
Procurement of Goods/Services, states that " In addition to the act or acts referred 
to Article 118 paragraph (1), the provider of goods/services are late completing 
the work within the period specified in the contract because provider’s fault of 
goods/services, will be charged of late fee equal to 1/1000 (one per thousand ) 
based on contract values or the value part of the Contract for each day of delay " . 
So based on the above rules researchers conduct research on the factors inhibiting 
the construction implementation and accelerating implementation of the 
construction in Yogyakarta Special Region . 
 
In this study using a questionnaires addressed to contractors and 
consultants in Yogyakarta Special Region construction project. Questionnaires 
have been obtained amounted to 41 of the 60 questionnaires that had been 
distributed. Data processing is done to get a percentage, the average value (the 
mean), and standard deviation values. The analysis used is the analysis of the 
rating value - average and Pearson correlation analysis . 
 
Based on the analysis results obtained environmental factors as obstacles 
in the implementation of the project construction. Inhibiting factors the 
implementation of construction projects in terms of environmental factor which 
respondents approved with is the lack of understanding. Meanwhile, to overcome 
construction delays by accelerate the implementation of construction is the 
reliability of the instrument in terms of the factors most respondents approved 
equipment to speed up the construction. The results of Pearson correlation 
analysis showed no association between the inhibiting factors of the construction 




Keywords : inhibiting factor, accelerating implementation, contractors, 
consultants 
 
 
